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Magister en Gestión Pública; presento el trabajo de investigación “La gestión del riesgo de 
desastres y la planificación estratégica en las direcciones nacionales de una entidad publica 
de Lima – 2015”. 
     El documento consta de 8 capítulos, donde el primer capítulo describe la formulación 
del problema de investigación, Objetivo General y específicos, Justificación teórica, 
jurídica y práctica así como antecedentes.  En el segundo capítulo  que es marco 
metodológico, comprende fundamentos teóricos relacionado a  las variables, además la 
matriz de operacionalidad de variables, prevención, reducción, capacidad, herramienta de 
gestiòn, cumplimiento de objetivos y toma de decisiones.  También se da al tipo de estudio 
a investigar, al diseño de la investigación, a la población, muestra y muestreo, así como 
técnicas para recoger datos y su procedimiento de recolección de datos y mucho valor 
ético.  En el tercer capítulo se presenta resultados donde se  observa el procedimiento de 
los datos recogidos; en el cuarto capítulo se presenta la discusión de los resultados en 
función a la variable; en el quinto capítulo se presenta la conclusiones  y en el sexto las 
recomendaciones,  en el séptimo capítulo  se presenta las referencias bibliográficas y por 
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Presento este trabajo de investigación que tiene como objetivo explicar y demostrar 
la relación entre  la gestión del riesgo de desastres y la planificación estratègica, 
evidenciando según la apreciación de un conjunto de servidores de las direcciones 
nacionales de una entidad pùblica de Lima, la medida en que la planificación estratègica y 
algunos factores o dimensiones de esta variable pueden originar un efecto en la gestión del 
riesgo de desastres. 
La técnica de muestreo aplicada en este trabajo de investigación es la del muestro 
probabilístico en donde todos los sujetos de la población pueden formar parte de la 
muestra, la misma que está conformada por 80 colaboradores. El instrumento que se utilizó 
es un cuestionario que consta de 30 preguntas y cuya escala de medición aplicada es la 
escala de Likert. 
  La presente investigación se realiza aplicando el método hipotético deductivo basado 
en un enfoque cuantitativo, correlacional, en la que se procura responder a preguntas de 
investigación que existen entre las dos variables de esta investigación.  
La presente investigación compone un aporte para los directores o funcionarios de 
una entidad pública de Lima, en las direcciones nacionales, toda vez que el estudio muestra 
la relación que existe entre la gestión del riesgo de desastres y la planificación estratègica 
de las direcciones nacionales. Los resultados pueden contribuir a establecer medidas 
estratègicas para elaborar planes de mejora continua que ayuden a realizar una mejor 
gestión sobre temas de riesgos de desastres teniendo en cuenta la capacidad profesional de 
los servidores de las direcciones nacionales, en el conocimiento profesional sobre como 
cumplir actividades bien planificadas y programadas para el beneficio de la población.  
Palabra clave: gestión del riesgo de desastres, planificación estratègica, capacidad, 






I present this research that aims to explain and demonstrate the relationship between risk 
management and disaster strategic planning, showing at the discretion of a set of servers 
national addresses a public entity of Lima, to the extent that risk management and disaster 
some factors or dimensions of this variable can cause an effect on strategic planning. 
The sampling technique applied in this research is the probability sampling where all 
subjects of the population can be part of the sample, the same is made up of 80 employees. 
The instrument used is a questionnaire consisting of 30 questions and whose scale of 
measurement is applied Likert scale. 
 This research is performed by applying the hypothetical deductive method based on a 
quantitative, correlational approach, which seeks to answer research questions between the 
two variables of this research. 
This research made a contribution to the directors or officers of a public entity of Lima, in 
national addresses, since the study shows the relationship between disaster risk 
management and strategic planning of national addresses. The results can help to establish 
strategic steps to develop continuous improvement plans to help make better management 
on issues of disaster risk taking into account the professional capacity of servers national 
directions in professional knowledge on how to accomplish activities well planned and 
scheduled for the benefit of the population 
Key words: disaster risk management , strategic planning, capacity , knowledge, benefit 
population 
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